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. ,La situacio. general del movlment .
'" to. I /. I �. ; / t- .� .' "t" 'b'avidesa tnriteres -que el public- aeull totes lea t jnformaaions i nottcles F�u 'dia d'actlvltat ahir a tots els
_ :un� vfctipul.,Contlnuen preeentanr-seque-venen"'dels:frorrtS-�e"batalIa7"es'froben fruefradesvd'un tempe-enea, per la- .sectors de �lui1a. � Oviedo, es portp- solders en els nostres rengles idiuenparquedat 4'infot�ac;o qU,e, Y91�!�t�ri�ment donen els dterts.: ,. �." - ,. ren a cap determiners rreballe per tal que !a,situaci6 a Cordova s'ha agreu-No hi ha 'ceifsura'! no-es'tracta d'amagar res, ni dezmantenlr amb engariys� d'evacuar la poblaclo civil:' DavantIa jat ,; c5ml:!i,d�rqbleme_nt despres .delso ,9,':.s.c;�ne�m�Qt,s':Re I� veriret, .1'aJ;lipJ i I'esperit de les multituds. Ia sebem negative del criminal Arande, Ia ca- d�rrer� _comba!.s �_ Cerro-Muriano;quin es l'aurentlc �ptiment que abriga el poble de Carelunya. i ,per tant no 'es'- pitai"asturimra-tmu!�"Correr:l�;-' per ... re9��W .quQnt!tat .de ferUs. quepas necess�2 q�� T?-1�r�,I� p.?�tr� mor�� � per el nosrre enrusiesme a la causa relxa son que l'Alcasser tol:eda. ',' , pyg.e,� a I11.�s �e,: dos mil, i no bi ha",iie'defensef.t.1" h���� de recorre a mesures mes 0 menys de Ieborerori. �' , j Al sector de C6rdoVa;! ha - arribat 1I0� p�� e �JI� �!s hosplrals .. , Tambe :,Sam"els p�rirri'e�s . que ens 'hem revolter .sernpre-c- Icomencem a eseer veIls J' exminlstre de lifOuerra • tiHerii'eoro- s'ha Qit que. �i.n� hagat una col-llsloen'la·lluital.... ...�nf�a els 'procedlmenrs obligatoris de munlar el pensarnent 0 de nl?(Sarabia,,. que s'fia '":fel¥ carrec del entr� re��lars,i requetes, amb balxes,",·."",otmetre's�al cepricl de fa previa 'cenenra perlodlstlca. Tenim per alxo maretx' �omandamennJ0 ia 'cokirrltni qile ope- ; � q��a phir s'infligi une gran-des­'''�<:�ij�;for�� moral-que respon 'de que aia mes que mal segulrlem 'en la matelxe � raen aquest .secror d'Andalusia. fIa( feta als rebels que lntentaren una sor ..."aMud: " !' ' '. ,.,. • - � , : '. " yi-sitat-e-i...f.polH+ha-estat-'''1I-BS'J''ejo-iT· tida 4el seu reducte, Les baixes. dels.• '��er6·ara no es'tra'Ct� d'aix(). Les exigenoies, de la', guelU'a-:'.cada: lila 'son C�$tr.o-qel Rio",� i het ��1-;una,jmpr:es-, facl�J?�OS es _cq�Pt�n"a: centenar�;',mes absolutes i cal que tot hom se'fi faci cll,rrec; Noticies que eS donen-, 'noW .. ! sit) mOJf 'fav:or..able de ·1:� ntusia-sm&;f 1 � AI� a!tr�$ _fr.opts, sense .novetatsties' que recLillen els�facd 0508, i es d� Cllra-, a aixo� precisament. 'que rt6 s6n', dis�iplina, �e les no�tr��for�e�,. � .' _ ':. trapscende,nt_lJls. r. ' ' ...facilitades dades precises. Mo·.yiments"de tropes, aven�O$, columnes, estrate- t 'tres'avitins"fatci<is6s�hakb6mba�':"" I '
, ,gia,' de veg�cies p�den ori�'�Jar' als e-�emics. ,... dejat"'Bufalanje i hin' causal�olame�t ' �._
f
",
"Hem de rell'larcar que el silenci drent'ern_d�un::'1et, no. es .gairebe'clI1ai pro- ' :.Ji ,,�: j
" 7 (1 �
,
':'"',,. •• ::. "
�--------�--------------------------�--�------------��daYt perqu�: ens sigui de r��Mtais adve�sos; sin6 bim al contrari: Pero Iii dis;'" .
. ,-
.
- '." .. , l t'" ,
,�' 10,., .,� � '.-crl�J6'oblig�,�moJtes-vegaaes a que��-Jmanlingui 'reserva, per resu1tats,po$;'� :". :1:) !"'La i �'Columna=; firaells""' Cap 'al froidteriors. I • ,. "r. .'"Per la causa' qne to-ts servfin, demanem .que.es 40minin J.esqtnli6ci�hcies. ; Dissabte, ales cinc de ia tarda" sor-' salvai' els'gernuins'd'Espanya; JaumeTot el qhi:> elll que eS'sapiga, ja .es-sari. Quan'hi ha quelcom que no es fa'pu-' H a�llo�al'�o�iat del P.''S. U:'C.:� la' Comes, diputat a Corts, el qual adre­bJic.es que hi ha- ra<>ns-;�xtr�ordin�rie� que:ho pr-i�en ..Confian�a-:-amb la vie-·' columna �GiaeUs;.' Arla�en preced'its' <;a una vibr�nt al'Iocuei,6 als, milicians, , '� , , " ,
, per la Band!!. ,�e la
-
�aser.,n� C�rl�s. fent-Ios remarcar la seva responsabi-
feria: Heus ad el que cal i el que es precis ,que acceptem per 'damunt de fes "
"'). F� I ..
"
"I I t't ' , Marx, .de Barcelona,. que vingue ex-' litat, en aquesta!.lluita contra el feixis-
eXlg..ncles que a guerra Imposl en qua sevo sen I .'> >"
presslitnent a acompanyar�los' i de Ia me internacional, i flnalm�nt, el com-Band� Mut:J�_ci�al. L� -Rambla 'de 'Mel1-,.� pany Le�l� ,:L p�1 en n.�l!l de.J QOJIlitedizabaJ es'tav-a Il!aferial�-ent at�paid� Antifeixista de !!t�r6 va' dir que dar.-..... ! � .... . .;.: � :..;- , J,.,'- ..de puolic per tal despedi� als brau� rei-a els" que . marxaven,..-flO hi havlasold�ts 'de: l� Llibertat que marxave�. 'solament ulls que ploraven ni mansDavarit ae �es �a�es C���ist.�ri�l�t _ -:. que �espedie�, sin� �e'ti� havia'111m­
,"_
feren paraoil i per, �itja d�_ l'altaveu b:e, cors que palpftaven amb ,el,s sen­e]s' aqric;areri la parauia Pasqu'al C�r-' timents dels que lluiten al front. 'niag�� p�eside�t de,les Jov�ntuts.. So- �
-
L,es Ban�e� tocaren La, Internocjol'"
-despeses 'considerables.
' . ' J, -'"
•
- .. � :
Estern, com en el primirmom�nt, al servei de la causa que,defen-' F, .. cialistes Unific�des'de Matar6,. el qu.al�,-· nal; Eis Seg�d,ors i l'Hi�n�J de R�ego,'sem, amb tota integ'ritat i mentre comptem 'amI:> l'adhesi6 del p�ble {Ie' � eom a cas!e:lla de, neixe.n�a .sal�da al i seguidament"d�sfilaren cap fI)� �or.­
, .' poble de "Catalunya i e�pecialment a tidO' de Matar6, en mig' _ de picam'ents
'
Mata+6 eom flns ara,· seguirem amb 't01� ,el nostre-entusiasme; fins a' " ,.., .
"






i L'adhesi6 i el"





guen a correspondre amb tot el que estigui a rabast del nosfre sa'crr .. - . '
tiei. Des d 'avrli'�bm�ncem a' 'imprimir el"nbstre rdiari 'limb HetM nova, :'i'.
fnillora qui ti!'nmateix es feia imprescindible, pero que, ens "'obliga a > •
De: coNaboraci6 � poble de Matar6, especialment als




far el, feixisme criminal,oJes terres de
Cast-ella ... . nostres volguts companys de la Pe­
Samper del Salz, 17-9i1936 .. � nva Soler, que' per esser ala rera--, .• . - _. ",' �
guardll cooperen d'u'na manera' fermaSr. Director deI.�iari LLIBERTAT ,
• ' . C '
a la'nostra victoria que sera e'sclatantidearis, per damunt de tpts els sent,i-
, :M�tar6 '�i ,aixafadora pe; als criminals feixis-ments. La Republica, 'tindra la vir"ttid A . t c:! EI s ta . na is que ' . .�En el moment de' la marxa de la pr�cJa ur.; S 0 -Slg n • .,
tes, 'que despres de eometre c{ct�s''Centuria Graells la multitud envaia les d'unir-nos a tots. es l'estament su- estem'al front de com.b�t c:I'Arag6, i,
deshonrosos i viis; es :diuen fiUs deampl�s v�reres de les Cases Consis- prem, ha d'es-ser J'idealitat_ unica .• :. pertanyents a la Penya Soler, espor- ..
Deu i homes d'ordre.,torial,s. L'emocl'o' p'Janav'a damun't de I aixf totes les impressions, ,a, naven ti�am�nt,. i a. la semp,re gloriQsa C. ;
Per mitja dels companys, te,nim la
"
' �..
I- t t '" d 1 'a N. T. I' • )a Jove'ntut . Ll,i b'ertari,a de '
tots els qui" despedl'en als ml"II'cI'ans, arremo man -se a' rav\;;s, e ,s, aCQ�l - u
. - �
-
h M 6nolicia que a s'ortit de �tar per a
amb 1'tav'imt'» efec1l'u, amb I' «a 'rev'e'u-' daments sentimentals, les rialJes ,tre- Mataro, ..en caraeter s9�tal, ens adre- , .
d'A Ianaf al fro"nf ndalusia una co ,�l!l-re»,insospitat. moloses i a �egad,es. no pode_nt�Jes .cem a �6s perque per mitja'del perio-
,
-
na de 150 companys per a lIuitar con�Les notes de la In' te'r'nac:I'onal e'ren, -cont�!1ir, les .Hag, rimes, purifi<;adores ,dic que esta sota )a vostr(! direcci6. ,"
'tra el feixisme traidor. Un visca, per
l' f" d J t d se timent ,adreceu una ferma salutaci6 a tot el ...
e ectisme de J'aCte formidable. �ls ever a er n .
_, '" ,,_ .. _ aquests germans que van a oferir lIurpunys enlaire' amb tot el seu bra6.
.
La n"ota simpatica, la doni:.tven els
II b d ttl
,
vida per les i ertats e 0 s e s 1'0-_ •






bles.que oferien els ciutadan,s que aeo-' listefh. _La_ 5ev� uniformitat .an.a.va ,�C;on_Qn.lla, e nostre or re, e IlOS-, � .
:miadaven. aparellada d'un ,conveFlciment'infantil tre patrimoni, de I� segurefat integrll Una slliutaci6 a tots els companys, , ,_, , , 1 " ,;, ,
d'uIl noble que te; unieamen,t l'21nhel germans i germanes Iliures de tot Ca-
Les 'note-s de les ba'ndes Carles 'PI?I deure lIcomp.lett. y. ,,' , , "
I t talunya i Espanya, especialment aMarx:i la Banda'Mun'lCipal, feie�'p,e��,' ,A. vencer, milicicms!-deien ers qui d'esser lliure de tot esc ava ge.
Matar6. Visca la L1ibertatl
sar'tot ei conting�t de fade m�o.n!- . p�rlllven en repre,sentaci6 de les J0- 'I al retorp, victori9sos, amb les mll-;>
• Se'nse res mes s'acomiaden de v6s.
fico .' ; "-,
ventuts Socialistes, del Partit Socia- teixes . �otes de l'internacional, amb
, "
d' I bl d don�nt�vos les gracies per endavantIi�ta.
.
Unificat, del Comite Antifeixis-
-
,els p�nys enlair� en,!� Its, e po e e
Ma-tar6' us espera amb la mateixa i que visqueu molts anys. '
emoci6
' j"" amb la mateixa efusivitat Salut!
que us ba aco·iniadaf.
. ,.
Ernest Mora
L'cHimne de Riego», la Republica
Espanyola per damunt de tots els
•
..La �litfJrnacio'n�h:' tota la {or�21�"
proletaria'-:�nida per: ia" Ilu'fia 'cont�a' ,
l'enemic cornu...'; 'J ",)
cBls'Segadors;', la C�tilJuri'ya que-Dfrena III vi�a dels seus fills per aixa-
ta ... ' ,
A verieer, S'i. Amb'l'anima curulla
d'odi conli-iC' els criminais devasta­
dors de la nostra pau, de la nostra
Salvador Anglada, JoseI' Roger,
Joan Figueras, Rafael Gonzalbez.
2
LLIBERTAT
p�S,.a,,� ,I'ex�rie'm;i� del.s altrg� que
rri�lg:tat rot es Ieren-apleudlr en diver­
ses ocaslons. La prhnera part fleabet
amb��¢�pat a 8 punts.
.'




Ets equips foren ele seguents:
Penya Unitex: Rold6s. RQig", B9&1a-
musa, iJuig i Perez.
'
Ioventuts Cooperatistes: Borrell (a
"
fa,segona part Mauri), Serra, Dansa i
Xaudar6.
ran, molts els clubs que hauran de Alcaldia' Censtitucionar de�M'atar6
presenter els seus coniunrs com bo- "BAN '�"'-,::
. __ ', .. � ,- '.
nament puguln, I. no com tenien pre-'
'-','",
_,..,. . - .' f
vist. � �n�o"s�p Abr!�'i A���,T!:w. ��cf���e. ,ac�.. ,') , cldental de la Ciutat de Matar6 .
Uenco�tN d'ahir,,_tingue �$C�S r.e;�
'" 4", • , '11 q �I< mo"
peu" �mb alguns moxpents' <iiiv,ertits,:
Fajg: s.i;lbe;; 'Ql!e ha�e�t �s'tat:p�bli,,<
mes que per bon joo, per embarulla- cag(\lj��a �Or��e.de la, 'C;.£�t�U�;!;a �d�o
m�nts davant Ia valla martinenca,�L 1-, e.c_o�o��ia
i
...�erv,eis p'u�iE5.: d� ..data,
luro presenta un equip faltat de diver-
8 del corrent, i don(it l'interes .. Hue,,;,
,
� �os titulars, C,9sg .Que:mo1iv.a una for- enclou"
es reprodueix en_Cl,qQest �B��
rmTES. :DEL JftDNICIPF maciii un xl. eslrJlnya, I elMdrtlnenc Pfrque �rribi �I s�u fontt��1�,� c,!�
,') ,)" r' " '4 J"
'0
" �ny!a n,o res mes que unq selecci6amb : neix�me,nJ ,qe, Ie)! 'p�r�s?p"��" (*st�d��.,
�x!raCtel��' '!rJ� ',�Or:�S/���,e; �lg9n ,el.ell1�nt ge_prillJetfequip. Era ?el.�}ocaW�t:, "1 �:':H�". ""h f li[
, ,SO� pel .sons..�U ,q.:.� 1 OQ-. logic, doncs. que l'iniciativa del joc" :�. �ri(.m�r.-:-Els po�seido�r�J��pr��}lC-_
vern el_24 d'agost del �9,j6 �orrespongu�s "Ls' loeals;�.�ls quais ..te� -ag�fc�les
,0 ram�_p..es�,;;; si,g'll,\ en
Acta, Aprovar-Ia. ex�cjreo un pronunci,at Hjomini, ell eL
.. c�:>nJ��t� �e pr,od�ct��",���a!��jsf�",; 1
en.�rat e,l'oftci pe GQvern de la �rans�ur.s del.. partit, sobr.etot en
el -,\etaN}�t�, aixi com �)� .S�nf9.i�pt� �91"',,,
G�nera,l!ta,!',. c,.oI!;u�i!c�?t 5,' o�b!'ji" una
primer temps. Bls davanters ilurencs
coles lies CooperatIves, s6n obligats..
'
subscrlpcl6- publica a:- profi( de Ie� �dolir.n d'exc�s� .arlbll!l{l� I pa,ssa-. ud,ln,t;e
<lei t�:mlnI ,ma�im<�e,v.�it ',di�"
victimes de la sublevaci6 fefxista, per
' des curte§, mo��litat:quun partits de.·.: �. P!lrpr. de .Ia puI:>l}ca�!6 �r�gpe�t�)
afegir a la que tenen oberta i dema--'
,
co�petjciq no sol ddilar"resultats gat.. ,Q�,dr�,
a pre§jeritar a l'Alcal�i,\ una de,.-
�
nant ul1 donafiu"j,er a la matei:l'a.
.
'
re practics, m_e� que me� am,h el iut- cJaraci? j�rada,.per ,triplic.a!, de �Iurs
.
'A I'Alcaidia, l�" de Ro�seVd 'B�_P.F �
,
bol que c;I�Ui generaIment es Rraetica. �Xi�t�,�ei�s.
Una de les d��,lara�i.o)ns.
gol F�rrer, d�mr�ilnt, sef�, I),omeni,
,A la prIm�.ra p��t I�Iluro entra �� ,
h .s:�a��r�ada: ��:��,da���t, cO,n,:
iiiFQnt�na, de Reus!l!�' Conserge de I'AIberg nochirn.
- . 'goJs, ambd6a obra de Gregori, el prl-
lormaila, en "I matelx moment de Ia
, Bnter�t d�� I� Igenten�ia'\'recaigudci m�r d'un .. bon xuLde HUIlY i el segon
presentae.i6; -una "aHra, .r�st.aJa ta ,po--
co�tra 'Ie� re�ia��ci�ns de' la d'n;--' d/J.n tret..ras a l'angle en aprontar una tl�1 pel Municipi,
i 'Ia terce�;";��A .tr:a..
EI f t' I d,'q d' bt
"
bra Ofici�l de I'� 'Propietaf Urb�na "borta jugada de Bover. �n el segon '
mesa a1 Dep!1r.tam�'nt. d'A��Jf�ltuia i
es Iva 'e Issa el ":' ': �oftl�a l;a�licilcl9 '�de la c�ntr(bucliJ': t�mps Arag6 aa�gli �(tercer i clarr�r P?8�e'imeIJ!s






?" J:) ,: -
e,special de miilores, per Ja con'st�uc-" �ol, desviant un ceQtr,�·�pt de�Goda�.; d,?�qal1Jent ,?el te��i�i ,.con��9i� p�el"
,. 11 .J ell" _!,
",f -' •
' I '6 d
• ' I ci6 del paviment dels' carrers de Bia-' Eis equips" ,a !e� ,0I:9reS d'ulJ col-' � ,a,presentacl, •
e lea d��}CJrflciOQs ..
Poden estal' realment satisfets �Is cia i lordi Joa�:desestimant-se 'Ies �'_-'� legiat que estigue a I'altura del matx,





.,' s'arreng:le.l'aren aixu_ ,- se1.ts, cc�ldra fer constar eOn
le��' ref�ri- I
I'exit que assollren el passat dissa6ie Aprova\ la relaC'i6" de Jjornals d� Iii Martin,�nc:' Font,¥oline, .eUas, Pau,: de.s�8ecl.aracions, llur��va�i:t�!s
i '[�a ..
en ocasi6'del festivld antifeixista.'
,_ s,etmana-del'10 al 16 (agost,Ja�ce�- 'Verges,-cDomingo.,l}opll.,)iill, ,Balles-' litats, f;nt �special,e��ent,....
en �l f�s
Malgrat la nit, que es presen'ta)v� derft a 1.474'20 pessete�, ',' ta, Goma i V�l.'
. fle,I �i._�e H,ur grad�a��6 �n ��aus.�a� ,
tempestuoS<l; el Teatl'e Bosc s'omplf A-uforitzar a :Antoni eamJ"oy, 'Per
Huro: Madrid, Gtiell, Vila, Amat, Bigan, i en el cas de I'oli lIur gradua
..
,
i 01erf un aspecte ben brillant-. instal'Iar dues portes. metaI'liques en- �ibeques, Coli, eover: 'Gregori, Ara-'�
do en ac'i'd'esa."
Tots eis numeros de Ia festa foren el magatzem que te.en I'Avinguda de� )i6, Giarcia'i Godas.
Segon. -A partir,de la pu�lica�i6 d�
•
exceI'lIents j b�n vistos 'pel
J
piibHc. la Republica.




Destacaret:1, pero, Ia representaci6 de Aprovar l'aci� d'ooertura de plecs, brosa.
.. ",' Mumcipi on adualm,�rtt es" trobifl dj-�,
«La NostJa Ntttatxa: per Ia COIpp�. pel concurl3'" per a l:adjudicaci6 de ie:s
,-
.::. , l.�. 5 ,,x. positats, cap partida de producte�
nyia de l� ;')ecci6 q'Art Dramatic de la obres de trastia't de t�rres, de la Ron- 81(ls.�uet�)ol
"'" , agricoles 0 ramaders seRse Ia corre,,-·
Societat Iris, i c:Katiuska>, per la Sec- ,da d'Ausias March, adjudicant-se �a'
oJ' - C , " ponent guia de I'�lcaldia" en I� quaL
ci6 de Cantaires de Ia mateix� ,enti.. Vda. de S. llad6, pel preu dOe '2'50
Ai patl 'd'Uni6 ele Cooperatives ! cal�ra fe� conata; el nom del remitent>
tat. pessetes -el metr��ubic. <Joventuts Cooperatistes, 21
. i domicile noml domicili del destina..,
Naturalment que l'exit de la' Secci6 S'acord:a' la readmissi6 de varis P�nY.'a ,unit-cx,.,17
-
"
,'1 t·' tari, qu�ntitat, qualitat i pr�� Rer uni'�
Dram�tica, "no ens sorprengue. I-la es- funcionaris municipals. A b
'




aquest parti! 'feu ahir al mati
tat de temps consagrada la seva va- Matar6, 25 d'-agost (lei 19,%L:..-L'AI- I
serviran a' aquest obJ'ecte Ie"s g�uie.s 'de
, '.
cJU a seva presentaci6 l'equip de bas-
.
lua i dissabte, en tot cas, n� feu res calde, !osep Abril. P. A. del C. G,. el .1
circulaci6 previstes a I'Ordre del dia,
"'
quetDol de lea Joventuts Cooperatis-
-
mes que reafirmar-Ia. Secretari, ,. E. SansecrunAo.
27 d'agost proppassat.
1:>. IA
'tes, EI novell equip'ha iniciat la tasca
Bn canvi tinguerem una verItable amb �xit, doncs la Penya tInitex I'in-
Tercer.�Si la partida es destinada,
satisfacci6 en comprovar-despr,l;,s en
' direc ament a I"
,
t" d� I t '.'to
\:;Llegru. --r-.-IBERTAT'
tegren jugao'ors en general mes bre-
' expor ijCIO e em
...








gats. L'entusiasme dels primers s'im-
� aragon..:;s ocupll, per �s I
I ....
�Secci6de Can��es de l1ris.L�- ����������������������������� Ifcie��ntif����sdeC���n�, ha�'r
bra surtf d'una manera gairebe immi- MIe'
ra de circular amb la guia que es fa ...
lIorabie. Bla sollstes, els cors, I'or- I!-I •
-
'-
- a 5 a nov� 5 i
-
V i a,d'6 cllitar. per Ia Delegaci6 Inspector«,
questra: Ia pres,entaci6, tot, excel'H i Professor ajudant de I F It d
d'Exp�r'tacl'ons agrfcoles� d'aqu'(�st"" t
• •
a aeu at e Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Pariit' 0
'" we
satisfer el public que
....
no es va cansar EspeClaflsta en ... I It" d I
Cons,elleria 0 per alguna de' Ies sots ...
� _
ilia ales e a pell i cabell i lIagues de les cam'es
pas d'aplaudir,




Tf! el gust d·oferlr .. 1i eJ seu consultor·J'.
. �.
men que no c.ifarem noms: . ; 'i
Quart.-Les duanes" enclavades a[
car t t
.
CARRER De FERMI 'OALAN,' 395 .I
-
o 5 merelxen, cada u pel seu tre-
territori catala 'no permetran la sOrti ...
ball el nostre aplaudiment. Consig�a- �On.ult�: Di••abtes, de 3 a 5 da de cap )partida die productes' agrjcO'",Ies 0 r�maders. que, no vagi aconl!"C'
Iaume Aleina, Francese Rodriguez
August Esteve.
AL POBLB DB MATAR6
Bls sora-slgnante, enrepresentecto
dels homes mllicians antifeixistes que
formen la columna <Centuria Mau­
rin>, que es despld\h d'aquesre ciutat
el prop-paasat dla 1.3: de� roes que
som, ens interessa sorttr per a detu­
rar el pas de cerrs rumors, per esser
un deshonor ala- neetres Ideals i ..als
nostres sentiments.
Bs absolutarnent fals que la noetra
«Centuria> ht1gu�s manifestat ni que
tampoc pretengues sora cap concepre
directe 0. lndirecre .segellar- la seva
pertlda en un acte historic de viol en­




Si �s veritat que ens hem enrolet
per anar al front a lluirar contra un
feixisme tan rnalvat i odi6s que ens
sagna Espanya i ens omple d'oprobi
davant el m6n civilitzat, foumoguts
per un desig fondament sentltde nr­
bertat i justicia, 'no pasper
� di,;!hltta
intenci6, encara meriys per venjances
'
ni odis personals, impropis per un
home- que lluita per un ideal,.1
..
Per tanf, dones, tot -quant s'hc:t dit
contrariamerit al per nosaltres expo-
'
sat faUa ,a la veritat 'if ,�s 'completa­
ment fals, ensems ens': o'f�n de' tal
manera que per mitja de la present
protestern energicament, per esser
com 5.0rnjlOIUes .que posposem .. peIt
davant de tot el nostre gran amor ger­
rnanlvol de feJicitat humana.
'
F. Gom!� i 1:: Morea






AJUI)ANT DEL DOCTOR LAPER50NE DE PARIS
BARCELONA
SlInl AgueH. 53 Proven�a, 185, l,er, 2.4 entre Allbaa
1- Universitat
l)imecres, de ,11 a 1. Diesabtee, de 3 a 7 ,
Oe 4 a 7 tarde
.
"TELEFON 72��4,
rem, pero, perque ho crelern just
mestre Ramon Mertl, el qual amb
seva teneciter iamb- la
-
seva fermesa
ha arribat a fer dels cantaires de l'Iris
_'
,
' C.nyac Popular - 'ceayar Extra
"
.-"':it
,- COllya-c }UII. C9ir-' -:-
de II eli. l�rel"Jl'
MOR�L�S p. R48J A
"qne el "•.male. dell bODt be'fedor.
Olp�,i,�.rl: :�MnI fiTE � MAl�O
un excel-Ienueetm coniunt. Heus ad
una bona mostra del que pot la vo­
luntat. La seva exagerada modestia
no net ester .obstecle, avui, perque






En fl, tot plegat fou un franc exit,
,
�





Ilure, 3 • Martlnenc. 0
Semble que s'a�aba el perfode de
partits amistosos 'i firis potser aquest
'haura estat el darrer ... ja que pot esser
'
que el vinent diumenge a.'inici'i'a Cera- � .; �,
���:���--,,..-;='-,,,,,,,,--­
lunya el Cempionat- No' hi ha, pero,
pel moment res decidir. 'Entot cas, se-
,
MOR:\b�(§.���JA .. X�RJ;:�"
J.)�m�ne" sentpren . J � J � � • - ,J'








tres!�iuta�anes. Segulen, lea bande-1."11 ,I!"V' t;..;! k' I .11.,,... lew �i ,.:
res d'equestes orgenitzaclons, lao de
. e , IC,_j,)·p I "1
Ia S. F. de I'Esquerra, i representa-'.
, i � "::. 1, J (;(. ",,JU I • .) n
ciOlls femenines �e M�tar6 i e1 Mares- D,;lWtrnell·tOJ1 el\f. Its bontU tende� de•
,-
�"
..,I J J ! I �_ , t J
me. 51 cotxe fUnebre anava escortat qU!iJdllrdfJ.�'Pub!'fc��� p�r Pa5Us�rJa
per quatre milicians armats. B1 talit I JlAtET.,_ J 1,1 " ..... f 1.;' ;.!. l·I,..)
nostres germans del front, que han del-
'
xtit la t�1idiV'a patz clatddcirtb per �nar·
s'N1.�a errcahli hmh els �eriz.ls de (a !
'gutffa, �tiaqziesta guerr'li: del resultat de
tl:l'qudl en depen ei fu{ur.glori,&s ' t) 'de- :
�!fSlrds'de �o1"tl pUbIe que treiballa.--K.
.
..:.::tBi-trebttlhria reraguarde htNt'-es­
Serqfilens" i efeotiN. ·Bn ,�ag�est ces el
cos-te un d�leldesg"asti s'ha de pro­
cUI1ar'dQnaJ,'-li el maxim d'energies;
aitil s'Qbt� amb .una alimentaci6 pe �
,
fecta. L'Establlment de Carns i Can­
saladeria del carre , e 'Sant Ioaquim.
nurnero 55, ofereix les seves earns i
embotits arnb rota la seva puresd de
vlrarnlnes alimentoses. Da;vant e! �or­
tal del nou mercer.
(;Tr�92'Ji.i ... : '.Iii Ij. 'lit') ri0Jh .d
'. A"les cine,nores, i·"guaranta minuts
de la ';;�tI;ada del
>
diu�en"ge �n el
Camp d,e: ta:J3Qf�·�.� ¢t:lfblJf lit. �_:
..
"",' .'.,' - .. �, .... ' .... It!' ";i( � ,._. �
t�nela d.e p'�I1'zr.eap1tal :dictada contra
1'(,i�t).iti��rtm'�rla��W£t�� il�uger
Al,f��'P�d�'::���in��t�l��quin;-Ami�
gq,BoQ�h}x .. ali�r��·;��fael 'Sanchez
Latdrie,�.\;�on4enfiuits;:pd T�ib.ulial 'Po-,
pular en,l�(yista del judfcJ oral el p�s
sat divendres.
.
Bls reus foren trasIle
, El COrnite· 9rganitzador d'aqu�sta Columna avisa a tots
els, inscrits: "que €spe,ra Ies ordres necessaries del ,Comite
'Central, per a marxar al front. Avisem, que malgl'at aquest
apla�ament e.s precis que tinguem c�ntacte constant per tal
com l'ordre pot venir d'un moment a l'altre.
- l
J .oti!tiD 'Rl Oomite Organitz
EI relator, senyor Aureli Lopez,
dona lectura a l'apuntament i ales
conclusions del fiscal acusador que
s6n com segueixen:
BI regiment de Badajoz d'infanteria
dor :lfI -de goorniei6 a aquesta pla�a d'acord
-istuva ernboleallat amb la bandera de
l'AgrupacioJSociallsfU local I cobert
de flors,
I La'presldencle primera 1a formava
el Comite Antlfeixista local. Segula
des "res la famtlia, i al darrera, una
gran gernaci6, arnb representeclons
-dedots els ,partita i organiizacions,
I aml)' Jl�s banderesdel P.· S.' U. C.,
Q. N. T., Bsquerra, P. 0: U. M.) etc.
, Bn' arriBer at! Cementlrl; la compa ..
nya Abrtl acomleda' el dol amb breus
i .ernoclonedes pareules.






san! se corn � res no pasees a Bepa-
riyal. ; 1,<.' ,;, 'J ' ,
eper, !M�; els regatta de.casamenr no
pod.e.r,Que�a� en�e!�. Bns plan recor­
dar que la Cartula de Sevilla conti­




, ,.: :", J I � I; �.l. t ( ,r
! '6egu£"a' una �irdtilar" de iIl�Ita irn-
.. /', ' I;, t r � , \.
portancia rebrfda del Consel! Directiu




tlndra reuni6 general extraordlnarla
, ,I
- 'U A'" "., ,f
� f - � 1
I
,I �
(lema tillnarts, dia '22 del corrent, a la
sartl:PaHe�'d�"I:a Llnlo de Coopererl-
.
11. on' ',,1'1 I I ' Ii") \ -r ,
ves, 'li'les nou de 'Ia nit de prfmera
convocarorla i a dos quarts de' ae'u! de
seg-dna.
' ,
; I: ( f'l"l'l )" iJP :�:(' '1 is ! .. It i!






� rt "1 «.J • � " ! A ,
,,' I J.trl) � _EJ� CC t;& ,
Postr. rnataronl
nilla.
pes esmentades, el general dedit re-
giment, senyor Angel San Pedero, Consen de Govern \' , .
i tracta de dissuadir los de tal crl- BI cap del Govern de la Gen.eraHiat
minal1ntentona per la qual CO:3a els senyor Casanovas, he dit als perle­
caps i oficials acordaren detenlr-Io, distes que ,aquesta rarda hi hauria
com alxf s'efectue, essent reduit al reunlo del Consell al Palau del Par­
quarter de banderes fins ales prime-
'
lament i que no podia donar cap notlJ
amb la meloria de les dernes guarnl­
cions de la peninsula acordarcn fer
un movlment revolucionari en contra
del Govern legalment constitu'it i con­
tra la forma de govern.
Bn eesebentar-ee del que pretenien
fer es persona al quarter de Pedral­
bes, on estaven aquarterades lee tro-
res hores de la nit.
Redulf el general, sortiren les tro­
pes al comandament del capiraRulz,
secundar per l'ex-tinent Olivella j al­
tra companyia al comandament del
capita Visconti, secundet pel proces­
sat Borras i per Navarra, anant amb
ells rex-capita metge Ortega, dirl;
gint-se per la Diagonal. pels carrers
d'Urgell i Corts fins la Pla�a �e rU­
niversitat I Pla�a de Catalunya, on
atacaren a les forces lIeials fent-se
forts als edifi�is de I'Hotel Coiom i
Casino Militar.
Bis delictes a que incorregueren
els processats estan incursos als ar ..
'icl�s 237 i 238 del Codi de JU5tfci�
Milit�r.
Bls processats han negat els 'fets i
han manifestat que varen sortir per
ordres superiors i a defensar la Re­
publica mai a favor del feixisme.
Han desfilat varis testimonis.
Aquesta tarda continuara la vista.
A Oovernacl6
Bl Conseller de Governaci6 no b,a
rebut els periodistes aquest migdia,
per trobar- se conferenciant amb � Is
generals Aranguren i Burguete.
Despres tambe l'ha visirat el conse­
lIer d'Bconomia i Agricultura, senyor
Terradelles. BI seu secretari het dit
que no hi havia cap novetat.
Vendemi de l'amor
Aquest mal[ s'ha constituH la sala
que ha d'entendre amb la qilesti6 dels
divorcis, d'acord amb la disposici6
del conseller de Justfcia.
La constitueixen com a president el
diputat senyor Regasol, com a magis­
trats el senyor Josep Moles i Pelai
Sala i com a sec etari J'advocat Al­
fred Sanahuja. S'han habiIitat ames
dos oficials primers i quatre oficials
segons.
Des de dema s'admetran ja qUes­
tions.
Fefxfstes pr.cessats
S'ha dictat aute de processament \
pres6 contra 13 feixistes de Suria.
El President Ide Catalunya, I )
a 8alv�rld les- dories,
.
�neis,. 'que es
trobaven a • .J'Alca-ssenr::de" Toledo, i
acaba,r.en'dtntdlomenatge (1,10 inemo_
ria dels perlodlsres cflligu�s e01�1 frent
de combat espanYoljseJ1"�lUl)PlhlJ2ntlde
la seva obUga"ci6�' 'I:'JiI ' e- ,1(. .'I :1.,
mscurs de'Le'On Blum f �b 1�<}h,:» II
�. P9iS�Y, �6.�A:ci�!esJ�taIM�: a'i'es
tres', 's'fia celebraf Irarlllri�iadd f�tNi6acreditats prop de la Societat de les ; '�rb� pii6'·:()� (a· qharl.�i{'���i�ift)��rnr:Nacions, ha donat un banqdet�a no- I ',1' -, t '1'·" "JI n) i $'IbnI brosfssima 'coi'lcorrencia. ." .
nor del mlnlstre d'Bstat eSP9Qy:ol �e-: BI senyor Blum propuncia u'ritl���nyor Alvarez del Vaya� qui, com" se . jeri·$'diScur�/�Ji·iI!qUcWe�ko,·��,.'la r'ea-sap, fou vlce-presldent de dita"Asso- \1\ I"
,
:
litzaci6 del progr�!fla de hl'Seva de-
claraci6 ministe�\al. Aludf als perills
que esra corren� la 'pau, i recorda els
'es'fht<;os 'q�e Fta'nylh{�; 'fee��;)a5(1\ _
- , .. ,,', I: , . '�'�"
s
sipa��ld-S:�' f. r "'I tli" .,,''1t( 1 '" , ,
-'lrii�u)e q6e i� reacdf6litW6Smi�a' de­
�eH de� fa i��)i_quif Ilt�t �na : Jonfi�ri��f41 If''! �f!) "lIlil 'I,· ,r. 'full .'1', : c ,ue p,a s. , ' . .
"1
"," lit..} '·.Il ,lor!, � ���l.� If 1t-t,.' ;",1,"'1 \j\luClf els ,r�,mors que �an circulat
��]�(tuna '.��'V'6rtcih � �raX&�: di��i�
J ' • J.9'J.'1 ".,; ;!"." hjlc,iH '", , !!lk ,. i«Primer I anuncIare� pet al qUInze de
'Iftl, lb"ll: 1�;'\ t, lb. Ut'lll \p, <""lltilC;'"1,'se em re, I ara, per a qumze u octu ..
b�t:,\ p�hstira\{t 'du�am'eht�I� que ts�
••>1 ," )f> 1:·)Jr. f'. f't'l'�.fJ\'.) , .p'\
campen aquests rumors, 'princlpal-
rh��la'berta Preih�1 ci� 11��ifsicf6""­
",l·Ferl\'t�'B�rida a" ib-i�!el's' �llrtits�ue
coinpB��fi'�l'Fronr ��p4i�r p�r .a Jque
p�gui realitzar-se ,1:obr�"''dkJ't]ov�rn
ijU'e' p�'es:idei� �n<" �y 6'fdrla�<Voi��la ..-'L) '·,1 : •. :- " _,'" ''}1'':k ,_., ,'luJ' J
ria qisclphna I de c9ncordla n,�ciona,I.f,,' �: ! "�. ,'�' "J a18;,U;.t; , . Ill .. ,
Eden a Pdi�.i1 'b._ ·".)(,C.JI1� :1;;::'; I •
"PARIS,�2Q,,-l'al C,OU1���i1lv,a anun­
ciat, el, min��tr� de Nggp�is �{ran-
�e.:.s �brita�ic.--�e��o� ,,�...!!!?ho�y Bden
ha arribat a aql,le,st.o. c�piJal.,. rj : '1 ,"
PARIS, 20. - ,L'entrevista de Is se-
., ,.' . , "" 4'.'
nyors Eden'i BI'uin �om�n�ll ales sis
de la tarda a I'HoteI Matfgnon'. •
.
.'., BIs p�riodj�tes: i' fofografs' no'-po­
gueren interJ'.ogar nLJrEU,lre fotogra­
fles del senyor Bden a la Seva entra­
�da a I,'esmel)tat edIfici, ja (il,le ho feu
per la porta del carrer� c:J� Ba�i1onia,. ! t:I-w •. t.I 1 •
en Hoc d'entrar per la del carrer de
Varenne. ; ,�:. :t,:_,
A la sortida de la reuni6, el senyor
Blum dec!�ra. als informadors que ha­
vj�.n examinat en conjunt la sItuacf6
d'ipfomatica lIctual i els problemes a
Aquest m�tf el senyor Companys
s'ha passat al seu despatx treballant:
i ha rebut entre altres' les visites de'j
general Villalba i del capita del vai­
xell «Magallanes», s'enyorMorales.
ACADEMIA ·FAtG.U�RAS
San Antoni. 7 (al costat de Correus)
S'eneenyai Gramatiqu:s cataJana i 'cllstellana: Arilmet.ica I Correspondencla
mercantile, i eJ qui tingui p�eparaci6 suflclenr, en tres mesoe, la
Ccmptabllitet per Doble Partida.
PRIMEIV..\. ENSENYAN<;A i Espe�ial!tat pels qui ela costa d'�prendre Q I pels ,
qui vulguln fer-ne molta via.
OBERTURA. DE, CURS EL 1.er D'OCTUBRE
important.
ciaci6. ' 1
Als posrres, l'i1'lustre)' dlpl'or\t'lific '
espenyol feu us de, la paraula, manl- ,
festant la'sev�'alegri� de trob�r-se'd�
,
, I
I "'\" '1 • I
'
,
nou entre e s' seus companys en c!r-
cumsranctes tan dramatiques i glorio"
ses per a Bspanya:'S'excusa (fe; no
.
Haver ccnrestel' eles nonibrosee pr�.!.
guntes que anteri'otbJent Ii havl'Em fet
els period'istes': pero.-:..\dlgue'\__en sbr:" '
tir d'Bspanya em vaig proposar re�








La «Hoja Oficial del Lunes». �epfo­
dueix a primera .pagiua el manifest
lIan9at ,a l'opini6 pel Comite Provin­
cial,del Partit Comun�sta de Madrid,
en el 'qual diu:
.
,
«Deuen reaiitzar-se tots els esior�
�os possibles per'; a abatre el feixis-
1 Ii
me.
:tLa victoria defini!iva depen de la
(h�cisi6 i de J'organitzaci6 de ia disci­
pJina dels que lIuiten per la R�publ,i­
ca.








La nota acaba dient: «ITots e�s
obrers a1 treballt Tot.s els fusells aJ
cio'ns a la tribuna de la soCietat �'de
Nacions, on, athb la frilnque's� 'exigi ...
da per les c'ircums'tahcies�1 Iindre que
evoc'ar els deures deIs-�demes. Anlil1'­
cia; a mes, 'que I'a' censura e�panyol�
anira fenf'-s·e cad� 'dia m�s\ Jibera]';\?
'
Referint-se a la duraci6 de Iii g�'-if:!
)
,
1', f " , ..
t
ra contra els feixistes, ei senyor Al-
varez del viiyiJ\digue 'quer� dep��i� ae
J'ajuda, que, en'abs�ncia ok t'Jt s��grs
..' \' , "
.. .) I.:,. � \ \"del paiS, poguessIn rebre Impul1elllent
\ 'r ':In'els rebels. Bstudiant les premises del
;
.•
....l ". J:l 'f't_ '.,.
moviment revolucionari� afirma que
aquest esta�a prep�f�t d�s de f�- \·'rries
d'
t,' \. \1'. � . ',n
unany.., "
.
Pa'rla a contihuaci6 de I'actual Go-frontl» . (
I'J '. I � >1
vern espanyol, la constituci6 del qual;Notes de TOledo
Bis rebels van perdent posicions.
Durant tota la nit, J'aviaci6 republica­
na ha seguit bombardejant les runes
de I'Alcilsser.
Bis subterranis que unien I'edifici
del Govern militar amb l'Alcasser han
quedat al descobert, essent visibles
des de les posicions governamentals.
Un grup de guardies d'assalt, ar­
mats amb granades assoliren atraves­
sar les runes del Govern militar, pe­
netrant en el jardf j ocupant els punts
propers a I'Alcasser que dominen el
convent dels Caputxins.
digue, ningu. pot· estranyar-"se, puix
respon a la voluntat, Iliurement ex­
pressada, pel P�fs durant I,es, uItimes
eleccions. Digue tambe que roDje.ctiu
que aqu�stGovern persegl,1eix es as­
seg'urar 1a 'victoria, aixf coin I'exis­
tencia de la Republica democratica
que es la voluntat'del pafs.
Sens dubt�_::_'afe�f-eJ M Gov�rn t�pa
amb dlficultats en la seva lIuita contra
I'ordre del dia.les dretes, degut a la, trai'ci6 militar.
H12 'estat prec(s imp:ovisar -ho tot.. i
fer front a una sUltacio excepcional.
La situaci6 millora eada dia, j vence­
rem perqu� tenim al poble '? �lOstre
.favor i perque el temp_s treba'lIa ,pe�. 6,"
nosaltres. Insist[ en les discordies que
ja" �Jhan 'PT.Qduit entre els suble�ats;, ,)
;81 minist,re"espanyo'l d'Estat" -aoaba
fent uri elogi de, I'ambabador dep Xilel,1




Estranger y La unltq pastil. p,er efZ�anxa1;, j,.... - .' in'Sol-/uble'(i l'algult:- '
SUbstltuelx els Jlqulds, �o,mes, etc.
Adhereix pet/ectameill, (,vtdre, marbfe,
metalls,justa, cartr6 t p�pe,.� .,I ,,_
J,VO tafaa
\ I
1 � I' " ill f
Alv�"rez d�1 Vayo parla a Oinebr�
GINEBRA,.,20.-BI Comite de rAs�
sociaci6 Internacional de Periodistes Demaneu Lo ,arreu•.I, ' "<4:" I�$"r�:f'.
, ,
Restaurant'! 'd,M IIR-AMJUl::1':'t.
Pare de :MontjuicI .
Ll�c ,'pr,ivilegiat �per I a Noces i Banquets. 1'1.
Preus moderats : Serveis per coberts' i �a.'la� carta';· '!q -:,'.G�q • r 'Thes dansatns : Orquestritla «The HappY..!JazzJ �. ib iil-:-.�i




U;' mpreQl a.�J,dDef.\�� ,"
I 81 "ln�jo�, a��driitqd� "plhlile", '
<, ,{ .. " ';), ": ,'n�' ',I, � " ' ·f·
�sm���afiqJIet ����)4�j .�'50
,ile l",t i'",a,J05;.pe.ssetes:" · -'+1 tf l
.�, -'Grim. vanetaf 'd�,i,tintesl lk..




,:�r a ateddre les despe�es de .
l'Assisteacla social, families
de voluntaris que lIutten con­
tra el felxlsme I per a obres
centra I'Atur ferc6s que leste




Iosep BalCel�}� . .
�Lliberl Compte . .
Antpni Sali�_Cantarell.
,Francese Molins. . .
losep Tapio'Ia,. . . .
Antoni SaIdYn6 Moruny.
Alexandr�'Mat9ns •
Iosep Cebot • . • •
"Sim6n,Girabal . . .
Crislbfor SaI�� X endl,
.Dr. Franc,esc Estevan.•
Dr. Llufs M�rim6n .
�'Dr. Joan MirrndG •
,Dr. joaquim March. • . .
Dr. Vtcenc F�)llt. •
Julia Nogueras. •
Pundici6 CClf:i'a Roure
Lluts Vila :" . .
Obrers Fca:IFontdevila i Tor-
res, Seccil1> Manyaria . .
Secci6'B'ilbines.. . . .
Secci6 R\�passadores Ta';'
lIadores, . • . • . .
Obrers Fc�� Viladevall . .
-Obrers i obreres de Ia case
.
Ferrer. '.' • • • • . .
-Obrers de Ia case Vicenc Fi·
Ie, tercera vegade. • , .
,Obrers de Iii cese Roure, ta-
lIer i fundici6 .
. ,', , , ,
-Dbrers de Ia casa Ribes i Julia
ialladO,rs de Ia ca�a�arfa', '.
>Obi'eres de la c-;'sa 'Pr'GtQe-
.






































Ptibliques NO .;OBLIDIN QUE-S"'.,
"
�¥�iI ftt Clflllr$, Industrial PM'..., ..
4 'hpIAY. i Puulllioltl
L__
Suma anterior . .
Un mataroni. ,












tie: albums I certollnes artts­
tlques; tires de paper go-
£'� vol altumdar diC:Apn�
,rA�,undi en aquest ADu4Iriil
-




Gil Cortina . •
Rosa Massague .
X X. . • !!'
Un antifeixisla
Pere Suris.
J. Tarres , .
j. F., . . .











tad una vlsite als c:MAOATZEMS JORBA}) ais
que hi, trobara "'tot quant pu ul intereeser-l',
& a preus, -com sempre, els mee
�
.'
'ouan ,asU a' BareclonMaria . ass6. . ,Cerme Andreu .
joaquim Gelberot
. "
Suma i segueix.. 6.427'60 ptes.
.
Continua oberta la eubecrtpcto.
Trameteu els donatlus el Iocel del Par­
tit �ocialista Llnlflcat de Cetalnnya (antic:
Col'Iegi Cor de Maria).
[idt·Bar·Ies'aurao
Insta�·lat a la gran terrassa
Ajuntament de Matar6'
Servets d'Asslstencla Social Esmerat servei a la carte i coberts des de
5<50 pessetes. .-: Especialiret en lonxs
banquets per a casaments i bareigs.Cupo de Is Inv�lids
Bon Cooperatlu
Bs posaen conelxement del puhlic
'en gener�I que en el sorteig efectuat
,avui a le�, Cases Consistorials, cor­
Suma i seguejx.. Plea. ,756,988'50 resp�;inent al dia 19 de setembre..del
Di6sabte publicarem l'apor- 1936, segons consta a I'acta en poder
1aci6 de 500 pessetes de la d'aquesta Alcaldia,
el premi de vint-i-
!lni6 d'Empleats Municipals
cine pessetes ha correspost al
Ja qual ia havia estat pubJi- Numero �04
Jcada anteriorment. Per tant, '8Is' n,umeros �orresponents, pre�,.de la suma, en'descomptem . midts' amb! tres p "esetes 's6n els se�
,(lvui pessetes. . . • .. 500'- guenis: <;'
004 - 204 - 304 �,404 - 504 ·,604 -
704 .,804 - 904.
.�
Matar6" 19 de setembre deH936.









Cuinl excel·lent - Di�
.
eel6.: "" ouveJ HOte._'I�"�d'
Obert durant les hores hllbila per al eomer�.
! :' t �
... .,.. .;�� rl
., .. _ ,OJ: 2)ul.tt! ;,;.'j.& "::"':J"ltlt •.ltA�i
pintura �'r
I ,J ... �: LA,II. ... ���� : t.'O·�. ��.t.c"
!
w (' ';" t;11
.
" p 8h��mlfcy �b
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